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Abstract
This article aims to identify the keywords included in the articles published 
in “Pensamiento Americano” Journal during the period 2013-2016 that are 
also included in UNESCO thesaurus. In order to do so, keywords included in 
each article are identified, articles including the same keywords are counted 
and keywords included in UNESCO thesaurus are identified. Less than a 
quarter of the keywords are found in the UNESCO thesaurus, by order of 
participation, in:  Politics, Law and Economics, Social and human sciences, 
Culture, Countries and country groupings, Information and communication, 
Education, Science.
Keywords: Quantitative analysis. Information sciences. Social science 
information. Measurement. Thesaurus.
Resumo
Este artigo tem como objetivo identificar as palavras-chave incluídas nos 
artigos publicados na Revista “Pensamiento Americano” durante o período 
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2013-2016 que também estão incluídos no tesauro da UNESCO. Para que tal 
seja possível, as palavras-chave incluídas em cada artigo são identificadas, 
os artigos que incluem as mesmas palavras-chave são contados e as 
palavras-chave incluídas no tesouro da UNESCO são identificadas. Menos 
de um quarto das palavras-chave são encontradas no tesauro da UNESCO, 
por ordem de participação, em: Política, Direito e Economia, Ciências 
Humanas e Sociais, Cultura, Países e agrupamentos de países, Informação e 
Comunicação, Educação, Ciências.
Palavras-chave: Análise Quantitativa. Ciências da informação. 
Informação sobre ciências sociais. Medição. Tesauro.
Introduction
Keywords or descriptors are a fundamental tool for bibliographic searches 
(de Granda, García, Roig, Escobar, Gutiérrez & Callol, 2005, p. 79): In fact, 
are believed to increase significantly the chances of finding information and 
deepening in a subject area (González and Mattar, 2012, p. 2955; Saker, 
Guerra, & Silvera, 2015; Silvera, et. Al, 2016).
A keyword is a word or a significant short phrase describing the contents 
of a paper in the same terms as in human communication, while a descriptor 
is composed of standard terms that are part of a documentary language and 
are collected in thesaurus which relate them to keywords (Muñoz-Martín, 
2016, p. 180).
Methodology
The research is descriptive. Based on the 83 articles published in 
Pensamiento Americano journal during the period 2013-2016, keywords 
included in each article are identified, articles including the same keywords 
are counted and keywords included in UNESCO thesaurus are identified.
For the UNESCO, the thesaurus “is a controlled and structured list of 
terms used in subject analysis and retrieval of documents and publications in 
the fields of education, culture, natural sciences, social and human sciences, 
communication and information.” (Unesco, 2017)
Results
Of the 340 keywords found in Pensamiento Americano journal articles in 
2013-2016, 80 (23.53%) are included in the hierarchical presentation of the 
UNESCO thesaurus, as shown below.
Education
Of the 6 keywords found, 66.7% are located in 1.05 Educational sciences 
and environment (Learning, education, school-community, educational 
models), 16.7% in 1.55 Educational population (University students) and 
17
the same percentage in 1.60 Teaching and training (teaching).
Table 1. Keywords of “Pensamiento Americano” journal 2013-2016 according 
to authors and hierarchical presentation of the UNESCO thesaurus: Education
Thesaurus Keywords Author(s)
1.05
Learning Pacheco (2014) y de Oliveira y Lira (2015)
Education
Cordero (2013), Betancourt (2013), Silva (2013), 
Bonilla, Suárez e Higuera (2016) y Fernández 
(2016)
school-
community Santiago (2013)
Educational 
models Betancourt (2013)
1.55 University Students De Oliveira y Lira (2015)
1.60 Teaching Dragan (2014)
Source: Made by the authors.
Science
The 5 keywords are found in 2.05 Scientific approach (design), 2.10 
Science and research management (technology), 2.60 Pollution, disasters 
and safety (accidents), 2.70 Biology (brain) and 2.80 Medical sciences 
(mental health).
Table 2. Keywords of “Pensamiento Americano” journal 2013-2016 according 
to authors and hierarchical presentation of the UNESCO thesaurus: Science
Thesaurus Keywords Author(s)
2.05 Design Rodríguez Venegas (2014)
2.10 Technology Areosa (2016)
2.60 Accidents Areosa (2016)
2.70 Brain Calle (2015)
2.80 Mental health Gurbindo (2016)
Source: Made by the authors.
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Culture
Of the 15 keywords found, 20% are located in 3.05 Culture (culture, 
cultural identity, multiculturalism), same percentage than 3.15 Philosophy 
and ethics (ethics, philosophy, rationalism) and 3.45 Art (art, composer, 
aesthetics), 13,3% in 3.30 Linguistics (interpretation, signs), same percentage 
than 3.55 Performing arts (music, opera) and 6,7% in 3.10 Cultural policy 
and planning (fashion), same percentage than 3.50 Visual arts (Illustration).
Table 3. Keywords of “Pensamiento Americano” journal 2013-2016 according 
to authors and hierarchical presentation of the UNESCO thesaurus: Culture
Thesaurus Keywords Author(s)
3.05
Culture Russeau (2014)
Cultural identity Russeau (2014)
Multiculturalism Cruz, Carreón, Hernández, Aguilar, Rosas, Morales y García (2015)
3.10 Fashion Rodríguez Venegas (2014)
3.15
Ethics
De Gomez Perez-Aradros (2016); Garcés 
y Giraldo (2013a); Garcés y Giraldo 
(2014a)
Philosophy
Laca (2015); Garcés y Giraldo (2013b); 
Garcés y Giraldo (2013c) ; Garcés y 
Giraldo (2014b); y Garcés (2015)
Rationalism De Gomez Perez-Aradros (2016)
3.30
Interpretation Dragan (2014)
Signs Zavala (2015)
3.45
Art Galvez (2014) y Rodríguez Venegas (2014)
Composers Ramírez (2014) y Loyola (2014)
Aesthetics Terrazas (2014)
3.50 Illustration Llerena (2013)
3.55
Music Pacheco (2014), Juan y Vdovina (2014) y Loyola (2014)
Opera Sánchez Usón y Solange Caignet Lima (2014)
Source: made by the authors 
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Social and human sciences
Of the 18 keywords found, 22,2% are located in 4.10 Psychology 
(Attitudes, identity, perception, psychology), same percentage than 4.20 
Social problems (corruption, delinquency, suicide, violence) and 4.35 
Population (Adolescence, childhood,  young, woman), 16,7% in 4.05 Social 
sciences (Social sciences, criminology, sociology), 11,1% in 4.30Ethnics 
questions (Indians, blacks) and 5,6% in 4.15 Social systems (social exclusions).
Table 4. Keywords of “Pensamiento Americano” journal 2013-2016 according 
to authors and hierarchical presentation of the UNESCO thesaurus: Social 
and human sciences
Thesaurus Keywords Author(s)
4.05
Social sciences Dias Zarucki (2015)
Criminology Caro y Vélez (2013)
Sociology Dias Zarucki (2015)
4.10
Attitudes Cruz, Carreón, Hernández, Aguilar, Rosas, Morales y García (2015)
Identity Terrazas (2014)
Perception Alatorre, Valdez y Novoa (2014)
Psychology Polo y Cabarcas (2013)
4.15 Social exclusion Gurbindo (2016)
4.20
Corruption
Escobar (2013), Ridao (2015) y Cruz, Carreón, 
Hernández, Aguilar, Rosas, Morales y García 
(2015)
Delinquency Valdés y Amador (2013)
Suicide Mendes y Werlang (2014)
Violence De Andrade (2014), Andrade, Zuluaga, Ramírez y Ramírez (2015) y Navarro y Romero (2016)
4.30
Indians Pita (2015)
Blacks Pita (2015)
4.35
Adolescence Gurbindo (2016)
Childhood Gurbindo (2016)
Young Valdés y Amador (2013)
Woman
Ramírez (2014), Loyola (2014), Galvez (2014), 
Romero Rojas (2014), Dragan (2014) y Sánchez 
Usón y Solange Caignet Lima (2014)
Source: Made by the authors.
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Information and communication
Of the 18 keywords found, 57,14% are located in 5.10 Communication 
research and policy (communication, writing, reading, public opinion), 
28,57% in 5.20 Information industry  (Mass media, radio) and 14,29% in 
5.45 Information technology – hardware  (internet).
Table 5. Keywords of “Pensamiento Americano” journal 2013-2016 according 
to authors and hierarchical presentation of the UNESCO thesaurus: 
Information and communication
Thesaurus Keywords Author(s)
5.10
Communication Navarro y Romero (2016)
Writing De Oliveira y Lira (2015)
Reading De Oliveira y Lira (2015)
Public opinion Alcalá (2016)
5.20
Mass media Alcalá (2016)
Radio Romero Rojas (2014)
5.45 Internet De Oliveira y Lira (2015)
Source: made by the authors
Politics, law and economics
Of the 21 keywords found, 33,3% are located in 6.15 Politics and 
government (Political crises, democracy, state, political philosophy, 
Marxism, politics, republic), 19,05% in 6.25 Economics (globalization, 
interdependence, monopolies, informal sectors), 14,29% in 6.05 Legal 
systems (constitutions, law, boundaries), 9,52% in 6.75 Organization and 
management (Administration, management) and 4,76% in 6.10 Human 
rights (human rights), same percentage than 6.20 International relations 
(international relations), 6.35 Agriculture (agriculture), 6.70 Finance and 
trade  (markets) and 6.85 Labour (labour relations).
Table 6. Keywords of “Pensamiento Americano” journal 2013-2016 according 
to authors and hierarchical presentation of the UNESCO thesaurus: Politics, 
law and economics
Thesaurus Keywords Author(s)
6.05
Constitution Hidalgo (2016)
Law Cordero (2013), Llerena (2013) y Sánchez (2015)
Boundaries Sacramento (2016)
6.10 Human rights Rubio (2013)
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6.15
Political crises Fédorova (2015)
Democracy Miranda (2013)
State Romero (2013) y De Andrade (2014)
Political Philosophy Miranda (2013)
Marxism Cruz (2015)
Politics Sánchez (2015) y Navarro y Romero (2016)
Republic Pita (2015)
6.20 International relations Sánchez (2015)
6.25
Globalization Russeau (2014) y Sánchez (2015)
Interdependence Rubio (2013)
Monopolies Escobar (2013)
Informal sector Ramírez y Tunal (2016)
6.35 Agriculture Domínguez (2015)
6.70 Markets Silva (2013)
6.75
Administrations Sánchez (2015)
Management Romero (2013)
6.85 Labour relations Figueroa (2013)
Source: made by the authors.
Country and country groupings.
Of the 8 keywords found, 75% are located in 7.10 Americas and the 
Caribbean (Caribbean, Colombia, Cuba, Mexico, Peru, Dominican Republic) 
and 12,5% in 7.20 Europe (Europe), same percentage than 7.45 Linguistics 
groupings (Latin America).
Table 7. Keywords of “Pensamiento Americano” journal 2013-2016 according 
to authors and hierarchical presentation of the UNESCO thesaurus: Country 
and country groupings.
Thesaurus Keywords Author(s)
7.10
Caribbean Loyola (2014) y Estrada Bayona (2014)
Colombia Miranda, Quintero e Higuera (2015), Pita (2015) y Rivas (2016)
Cuba Estrada Bayona (2014) e Hidalgo (2016)
Mexico Alatorre, Valdez y Novoa (2014)
Peru Poskočilová (2015)
Dominican 
Republic Gallego y Jiménez (2014)
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7.20 Europe Sacramento (2016)
7.45 Latin America
Loyola (2014), Galvez (2014), Miranda, 
Benavides, Trujillo e Higuera (2014) y Albaine 
(2014)
Source: made by the authors
Conclusions
Less than a quarter of the keywords found in the articles of Pensamiento 
Americano journal during the period 2013-2016 are in the hierarchical 
presentation of the UNESCO thesaurus: 26.25% of them in Politics, law and 
economics ( constitution, law, boundaries, human rights, political crisis, 
democracy, law, political philosophy, Marxism, politics, republic, international 
relations, globalization, interdependence, monopolies, informal sector, 
agriculture, markets, administration, management, labour relations). 
22.5% are in Social and human sciences (social sciences, criminology, 
sociology, attitudes, identity, perception, psychology, social exclusion, 
corruption, delinquency, suicide, violence, Indians, blacks, adolescence, 
childhood, young, woman), 18.75% in Culture (culture, cultural identity, 
multiculturalism, fashion, ethics, philosophy, rationalism, interpretation, 
sign, art, composer, aesthetics, illustration, music, opera).
10% are in Country and country groupings (Caribbean, Colombia, 
Cuba, Mexico, Peru, Dominican Republic, Europe, Latin America), 8.75% 
in Information and communication (communication, writing, reading, 
public opinion, mass media, radio, internet), 7,50% in Education (Learning, 
education, school-community, educational model, university, teaching) and 
6.25% in Science (design, technology, accident, brain, mental health).
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